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"İM BÛYÛK KUZUCUM, NUR İÇİNDE YAT" — Milyonların sevgilisi Adile Naşit’ in tabutuna iliştirilen bu sözcük ve bebeklerle 
süslenmiş çelenk, yüzlercesinin arasında belki de en anlamlısıydı. (Fotoğraf: Uğur Günyüz)
“Kuzucuklar”ı son yolculuğunda da yalnız bırakmadılar
Adile Naşit toprağa verildi
İstanbul Haber Servisi — Ku- 
zucukları dün Adile teyzelerini
son yolculuğunda yalnız bırak­
madılar. Cuma günü ölen tiyat­
ro ve sinema sanatçısı Adile Na- 
şit’i uğurlamak için Şişli Cami- 
si’ne gelen binlerce kişinin ara­
sında bulunan çok sayıdaki ço­
cuk, bir cenaze töreninin alışıl­
mış konukları değildi. Ama 
ölen, çizdiği tiplerle genç yaşlı 
milyonlarca kişinin gönlünde 
taht kuran Adile Naşit olunca, 
annelerinin ellerini tutan "üzgün 
küçükleri" de yadırgamamak 
gerekiyordu. Çocuklara yönelt­
tiğimiz “Adile teyzeyi sever miy­
diniz?” sorusuna hepsi "evet” 
yanıtını verirken, kimisi aileleri­
ni zorlayarak geldiğini belirtiyor­
du. Bazıları da olayın bilincine 
varamayacak kadar küçüktü. 
Ama ortamın etkisiyle hepsi üz­
gündü.
Aralarında sinema ve sahne 
dünyasının akla gelen tüm ünlü
adlarının da bulunduğu binler­
ce kişi, Şişli Camisi’nin avlusu­
nu doldurmuştu. Ama cami av­
lusunda yer olmadığı için pek 
çok kişi de caddede beklemek 
zorunda kaldı. Bunlar arasında 
Perran Kutman, Haldun Dor- 
men gibi Adile Naşit’in eski 
dostları da dikkati çekiyordu. 
Bülent Ersoy, Adile Naşit’in ta­
butu başında fenalık geçirirken, 
kalabalık yüzünden pek çok dos­
tu da tabutunun başına gideme­
di.
S  Camisi’nin duvarlarını an yüzlerce çelengin ara­
sında sahne ve sinema dünyası­
nın ünlü adları okunurken, tele­
vizyon dizileri “ Kuruntu Ailesi” 
ile “Perihan Abla”nın çelenkleri 
dikkat çekiyordu. Öteki çelenk- 
ler arasında ise şu adlar okunu­
yordu.
Başbakan Turgut Özal, DYP 
Genel Başkanı Süleyman Demi- 
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Belediye Başkanı Bedrettin Da­
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Toskay...
Cami çıkışında Erol Evgin’in 
taşıdığı Adile Naşit fotoğrafı ar­
kasında bulunan tabutu izleyen 
kalabalık, 100 metre ötedeki ce­
naze arabasına kadar yürüdü. 
Adile Naşit’in tabutu daha son­
ra toprağa verilmek için polis eş­
liğinde Karacaahmet Mezarlığı’- 
na götürüldü. Adile Naşit’in ta­
butu mezarlığı dolduran kalaba­
lık yüzünden zorlukla m.ezarına 
ulaştırılabildi. Bu arada mezar, 
çevresindeki insanların ağırlığın­
dan çökme tehlikesi geçirdi.
Öte yandan SHP Genel Baş­
kanı Erdal İnönü, Adile Naşit'- 
in eşi Cemal Ince’ye gönderdiği 
başsağlığı mesajında; “ Adile 
Naşit herkesin beğenisini kaza­
nan ve babasının adını abideleş­
tiren sanatçıydı" dedi.
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